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Decreto 1.691/1963, de 18 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General Subintendente D. José María Belda y Mén
dez de San Julián.—Página 1.771.
Decreto 1.692/1963, de 18 de julio, por el cine se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Contralmirante D. Alejandro Mac-Kinlay y de la
Cámara.--iPágina 1.771.
Decreto 1.693/1963, de 18 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,





O. M. 3.186/63 (D) por la que 'se promueve a sus inme
diatos empleos al Comandante de Máquinas (Mv) don
Julio Seibane Fernández y Capitán D. Manuel Sastre
del Río.—Página 1.772.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 3.187/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Subteniente y Sargento primero Contramaestre a
los Brigadas y Sargentos que se relacionan. Pági
na 1.772.
O. M. 3.188/63 (D) por la que se promueve al empleo
de
' Sargento primero Contramaestre al Sargento don
José L. Alonso Ugarte.—Página 1.772.
O. tM. 3.189/63 (D) por la que se promueve al empleo
ide Sargento primero Condestable a los Sargentos que
se relacionan.—Página 1.772.
O. M. 3.190/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento primero al personal de Sargentos Torpe
distas que se cita.—Página 1.773.
O. M. 3.191/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Subteniente y Sargento primero, respectivamente,
al Brigada y Sargentos Electricistas que se relacionan.
Página 1.773.
O. M. 3.192/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Subtenientes y Sargentos primeros Radiotelegrafis
tas al personal de Brigadas y Sargentos que se cita.—
Página 1.773.
O. M. 3.193/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargentos primeros Ministas al personal de Sargen
tos que se relaciona.—Página 1.774.
O. M. 3.194/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento primero Electrónico al personal de Elec
trónicos que se 'cita.—Página 1.774.
O. M. 3.195/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento primero Radarista al Sargento D. Pedro
Martínez Conesa.—Página 1.774.
O. M. 3.196/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento primero Sonarista al Sargento D. Agus
tín Rico Monllor.—Página 1.774.
O. M. 3.197/63 (D) por la que se promüleve al empleo
de Subteniente y Sargento primero Hidrógrafo al per
sonal de Brigadas y Sargentos que se relaciona.—Pá
gina 1.774.
O. M. 3.198/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Mecánico Mayor de primera al de segunda D. An
gel Pita Fernández.—Página 1.774.
O. M. 3.199/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Subteniente y Sargento primero Mecánico al per
sonal de Brigadas y Sargentos de dicha Especialidad
que se reseñan.—Páginas 1.774 y 1.775.
O. M. 3.200/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Escribiente Mayor de primera al de segunda D. An
drés Morales Morales.—Página 1.775.
O. M. 3.201/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Subteniente v Sargento primero al personal de Bri
gadas y Sargentos Escribientes que serelaciona.—Página1.775.
O. M. 3.202/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Subteniente al Brigada Sanitario D. Bernardo Jua
neda Roca.—Página 1.775. 1
O. M. 3.203/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Subtenientes y Sargentos Sanitarios a los Brigadas
y Sargentos que se relacionan.--Páginas 1.775 y 1.776.
O. M. 3.204/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Subtenientes Celadores de Puerto y Pesca a los
Brigadas que se relacionan.—Página 1.776.
O. M. 3.205/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Subteniente y Sargentos primeros al personal de
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Brigadas y Sargentos Vigías de Semáforos que se re
señan.—Página 1.776.
O. \M. 1206/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Subteniente al Brigada Celador de Penitenciaría Na
val D. 'Antonio Torres Ripoll.—Páginas 1.776 y 1.777.
O. M. 3.207/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Subteniente al Brigada Buzo D. Miguel Pérez Ga
llego.—Página 1.777.
O. M. 3.208/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargentos primeros a los Sargentos Buzos que se
citan.—Página 1.777.




O. M. 3.209/63 por la que se promueve a su inmediato
empleo a los Tenientes de la Escala Complementaria
de Infantería de Marina que se relacionan. — Pági
na 1.777.
Destinos.
O. M. 3.210/63 por la que se confirma en su actual des
tino al Comandante de Infantería de Marina D. Car
los Calderón López.—Página 1.777.
O. M. 3.211/63 por la que se dispone pase a desempeñar
el cometido de Ayudante Personal del General Inspec
tor de Intervención el Comandante de Infantería de
Marina D. José Angel Moro González.—Página 1.777.
RectificaJión de antigüedad.
O. M. 3.212/63 por la que se rectifica en el sentido que
se indica la Orden Ministerial núm. 763/61 (D. O. nú
mero 59), que afecta al Capitán de Infantería de Ma
rina D. José Torres Rendón.—Páginas 1.777 y 1.778.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 3.213/63 por la que se promueve al empleo de
Subteniente a los Brigadas de Infantería de Marina
que se relacionan.—Página 1.778.
O. M. 3.214/63 por la que se promueve al empleo de
'Sargento primero a los Sargentos de Infantería de Ma
rina que se relacionan.—Páginas 1.778 y 1.779.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 3.215/63 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de Infantería de
Marina que se cita.—Páginas 1.779 y 1.780.
TROPA
Ascensos.
O. M. 3.216/63 (D) por la que se promueve a la clase de
Cabo segundo no Especialista de Infantería de Marina
a los Soldados distinguidos que se relacionan.—Pági
nas 1.780 y 1.781.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Corrección de erratas de la Orden de 1 de junio de 1963
Por la que se establecen las normas que han de se
guirse en la construcción de nuevos buques para evi
tar la contaminación de las aguas del mar por los hi
drocarburos. Página 1.781.
Corrección de erratas de la Orden de 1 de junio de 1963
Por la que se establecen las normas que han de se
guirse para evitar la contaminación de las aguas del
mar por los hidrocarburos. Página 1.781.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 10 de ju
nio de 1963 por la que se publica relación de señala
mientos de haberes pasivos actualizados concedido al
personal de la Armada que se relaciona. Pági
nas 1.781 y 1.782.
Otra de 28 de junio de 1963 por la que se señalan ha
beres pasivos al personal de la Armada que se cita.—
Páginas 1.782 y 1.783.
Pensiones.—Orden de 25 de mayo de 1963 por la que se
publica relación de pensiones extraordinarias de gue
rra y actualizadas concedidas al personal civil que se
cita. Página 1.783. 1
EDICTOS
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DECRETOS
Ministerio de Marina
En consideración a las circunstancias que concurren en el General Subintendente don José María Bel
da y Méndez de San Julián,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos se
senta y tres.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante don Alejandro Mac-Kinlay
y de la Cámara,
"
Vengo en concederle ia Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos se
senta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
En consideración a las circunstancias que concurren en don Enrique de Sendagorta Aramburu,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos se
senta y tres.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO





Orden Ministerial núm. 3.186/63 (D).-Como
consecuencia de la vacante producida en 4 de junio
por pase a la Escala. de Tierra del Teniente Coronel
de Máquinas D. Antonio Ezequiel García Fernán
dez, se promueve a sus inmediatos empleos al Co
mandante de Máquinas (Mv) don Julio Seibane Fer
nández y Capitán D. Manuel Sastre del Río, con
antigüedad de 5 de junio de 1963 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, primeros
en sus empleos de la Escala a que pertenecen que
se hallan cumplidos de las condiciones reglamenta
rias y han sido declarados "aptos" por la Junta de
Clasificación y Recómpensas, debiendo quedar esca
lafonados a continuación del Teniente Coronel don
Juan Sánchez Paz y del Comandante D. José A.
Ocampo Aneiros, respectivamente.
No asciende ningún Teniente por carecer de las
condiciones reglamentarias.





Cuerpa de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.187/63 (D). De
conformidad con lo informado por la junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto
por el Servicio de Personal, se promueve al empleo
de Subteniente y Sargento primero Contramaestre
a los Brigadas y Sargentos que a continuación se
relacionan, con antigüedad, para todos los efectos,
de la fecha que al frente de cada uno se indica, es
calafonándose a continuación del último de los nue
vos empleos, por el orden que se indica.
A Subtenientes Contramaestres.
D. Román Permúy López. 28 de diciembre de
1962.
(S. T.) don Salvador Arias López.-8 de abril de
1963.
D. Antonio Rosende Vía.-1 de mayo de 1963.
A Sargentos primeros Contramaestres.
D. Jesús González Salgado.-1 de abril de 1963.
D. Juan J. Salas González.-1 de abril de 1963.
D. Antonio Torres Bustelo.-1 de abril de 1963.
D. José Martínez Ramos.-1 de abril de 1963.
D. José Céspedes Perialver.-1 de abril de 1963.
D. Antonio Rivera García.-1 de abril de 1963.
D. José Blanco Pereira.-1 de abril de 1963.
D. Juan Toscano Méndez.-1 de abril de 1963.
D. Ramiro Vázquez González.-1 de abril de 1963.
D. Luciano Rouco Mera.-1 de abril de 1963.
D. Santiago Diéguez García.-1 de abril de 1963.
Madrid, 11 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.188/63 (D). • De
conformidad con lo informado 'por la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto pon
el Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Sargento primero Contramaestre al Sargento don
José L. Alonso Ugarte, con antigüedad de 8 de no
viembre de 1962 v efectos administrativos de 1 de
marzo del actual, quedando escalafonado en el pri
mer puesto de su nuevo empleo.
Madrid, 11 de julio de 1963.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.189/63 (D).
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, y lo propuesto
por el Servicio de Personal, se promueve al empleo
de Sargentos primeros Condestables a los Sargen
tos que a continuación se relacionan, con antigüe
dad, para todos los efectos, de 1 de abril del ario en
'curso, quedando escalafonados por el orden que se
indica .a continuación del de su nuevo empleo don
Siro Nieto Viejo.
D. Juan Barral Domínguez.
D. Pedro Cano Santos.
D. Ramón Olivares Cervantes.
D. Fernando Lavandeira
D. Eladio Bueno González.
D. Juan Torres Campoy.
D. Florencio Durán Ortega.
D. José María Barral Ares.
D. 'Antonio Victoria Sánchez.
D. Juan A. Cano Ruiz.
D. José Pena Corral.
D. Lázaro Pecis Sánchez.
D. Antonio Pérez Morón.
D. Manuel Otero Castro.
D. Alfonso Feliz García.
D. Abel Martínez Huélamos.
D. José Pérez Coyas.
D. Valentín Alija Pérez.
D. Manuel Gacio Presedo.
D. José Gallego Fialde.
D. Manuel González López.
D. Francisco Escribano Parrilla:
D. Juan Sánchez Amar.
D. Antonio Hernández Belizón.
D. Juan López Espinosa.
D. Luis Sánchez Navarro.
Madrid, 11 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 3.190/63 (D). De
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nante del • Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Sargento primero al personal de Sargentos Torpe
distas, con antigüedad, para todos los efectos, de la
fecha que al frente de cada uno se indica, escalafo
nándose por este orden a continuación del de su

















José Hernández Ramirez.-26 febrero 1963.
'Francisco Muñoz Ros.-26 febrero 1963.
Cipriano Vázquez Yáñez.-26 febrero 1963.
Alfonso Sáez Hernández.-26 febrero 1963.
Ginés Bueno Torres.-26 febrero 1963.
Diego Paredes Sarabia.-26 febrero 1963.
Pedro Berrocal Balanza.-26 febrero 1963.
José Martínez Manrique.-26 febrero 1963.
Juan A. García Madrid.-26 febrero 1963.
Angel Portilla de la Peña.-26 febrero 1963.
Mariano Riquelme Martínez.-26 febrero 1963.
Luis Romero Pérez.-26 febrero 1963.
Bernardo Buñola I3argas.-26 febrero 1963.
Antolín Monedero Ureta.--1 abril 1963.
Abdón Murcia Jiménez.-1 abril 1963.
Custodio Marcote I,ago.-1 abril ,1963.
Madrid, 11 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
'NIETO
Orden Ministerial núm. 3.191/63 (D). De
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente v Sargento primero, respectivamente, al
Brigada y Sargentos Electricistas que a continua
ción se relacionan, con la antigüedad para todos los
efectos que al frente de cada uno se indica, escala
fonándose por este orden a continuación del último
de sus respectivas escalas.
A Subteniente Electricista.
D. Carlos Corral Rey.-1 mayo 1963.
A Sargentos primeros Electricistas.
D. Juan A. Martín Santana.-1 abril 1963.
I). Ascensión Díaz Martín.-1 abril 1963.
D. Francisco J. Espada Fernández.--1 abril 1963.
D. Antonio Bautista Acevedo.-1 abril 1963.
D. Manuel Carreras García.-1 abril 1963.
D. Enrique Salvador Jiménez.-1 abril 1963.
I). Francisco Molino Chedas.-1 abril 1963.
D. fosé Ojados Barce1ona.-1 abril 1963.
D. Manuel P. García kascón.-1 abril 1963.
D. Pedro González Navarro.-1 abril 1963.
D. Julio .Hermans Dopico.--1 abril 1963.
D. Carlos D. Vega Iglesias..-1 abril 1963.
D. Felipe Rosales Martínez.-1 abril 1963.
I). Luis Caridad López.--1 abril 1.963.
D. Elpidio González Cambrano.-1 abril 1963.
D. José A. López García.-1 abril 1963. •
D. José Macías Fernández.-1 abril 1963.
D. Fernando Pazos Doce.-1 abril 1963.
Madrid, 11 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.192/63 (D). De
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subtenientes y Sargentos primeros Radiotelegrafis
tas al personal de Brigadas y Sargentos que a con
.tinuacion se relacionan, con antigüedad, para todos
los efectos, de la fecha que al frente de cada uno se
indica, quedando escalafonados por este orden a
continuación del último en las respectivas escalas de
su nuevo empleo.
A Subtenientes Radiotelegrafistas.
D. Esteban Pujol Andréu. - 6 de diciembre de
1962.
D. Balbino Martínez Fernández. - 30 de enero
de 1963.
(S. T.) don Manuel García Matéu.-1 de mayo
de 1963.
A Sargentos primeros Radiotelegrafistas.
D. José L. Zárate Zabála.-6 de diciembre de 1962.
1). Pedro Parlo Martínez.-30 de enero de 1963.
1). Rafael Gutiérrez Carrillo.-26 de febrero de
1963.
D. Leonardo Martos Fuentes.-26 de febrero de
1963.
D. Alfonso Gil Martínez.-26 de febrero de 1963.
D. José María Roca Guerrero.-26 de febrero
de 1963.
1). Angel Pena Barcia.-26 de febrero de 1963.
D. justo Abad Fernández.-26 de febrero de 1963.
a José Devesa Gandía.-26. de febrero de 1963.
D. Francisco Martínez García.-26 de febrero de
1963.
I). Simón Salamanca Gómez.-26 de febrero de
1963.
D. José A. Maestre Barrero.-26 de febrero de
1963.
D. Felipe Aguilar B.enítez.-26 de febrero de 1963.
D. Francisco García Navarro.-26 de febrero de
1963.
D. Claudio Bernárdez Cancela.-26 de febrero de
1963.
D. Antonio Carrillo Borrero.-26 de febrero de
1963.
I). José Salceda Holgado.-1 de abril de 1963.
I). Manuel Díaz Mastache.-1 de abril de 1963.
D. Juan G. Barbosa Antón.-1 de abril de 1963.
Madrid, 11 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 3.193/63 (D). De
'conformidad con lo informado por la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto porel Servicio de Personal, se promueve al empleo deSargentos primeros Ministas al personal de Sargen
tos que a continuación se relaciona, con antigüedad,
para todos los efectos, de 26 de febrero último, quedando escalafonados por el orden que se indica a
continuación del último de su nuevo empleo.
D. Antonio García Guillén.
D. Angel Pereira Fernández.
D. Francisco Páez Vaca.
D. Juan González López.
Madrid, 11 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.194/63 (D). - De
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto porel Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Sargento primero Electrónico al personal de Elec
trónicos que a continuación se relaciona, con anti
güedad, para todos los efectos, de la fecha que al
frente de cada uno se indica, quedando escalafona
dos por este orden a continuación del último de su
nuevo empleo.
D. Gonzalo Tomás Rives.-26 de febrero de 1963.
D. Julio Martín Herrero.-26 de febrero de 1963.
D. Donato Sánchez Santos.-1 de abril de 1963.
D. Antonio. Romero Gallurt.-1 de abril de 1963.
D. Antonio Pagán Moral.-1 de abril de 1963.
D. Angel González Fernández.-1 de abril de 1963.
D. Cristóbal Alonso Hernández.-1 de abril de
1963.
Madrid, 11 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.195/63 (D). De
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Sargento primero Radarista al Sargento D. Pedro
Martínez Conesa, con antigüedad de 1 de abril del ac
tual, a todos los efectos.
Madrid, 11 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.196/63 (D). -- De
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se dispone el ascenso a Sar
gento primero Sonarista del Sargento D. Agustín
Rico Monllor, con antigüedad, para todos los efec
tos, de 26 de febrero último, escalafonándose a con
tinuación del de su nuevo empleo D. Federico Mar
galef Llambrich.
Madrid, 11 de julio de 1963.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.197/63 (D). De
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente y Sargento primero Hidrógrafos al per
sonal de Brigadas y Sargentos que a continuación
se relaciona, con antigüedad, para todos los efectos,
de la fecha que al frente de cada uno se indica, que
dando escalafonados a continuación del último de
sus respectivos nuevos empleos.
A Subtenientes Hidrógrafos.
D. jesús Criado López.-10 de abril de 1963.
D. Carlos Poignón Marín.-10 de abril de 1963.
D. Antonio Rebollo Viejo.-10 de abril de 1963.
A Sargentos primeros Hidrógrafos.
D. Félix Pérez Ramos.-1 de abril de 1963.
D. Santiago García González.-1 de abril de 1963.
D. Manuel Gago Gago.-1 de abril de 1963.
D. José A. Martínez Pozas.-1 de abril de 1963.
•
Madrid, 11 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.198/63 (D). De
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
al Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Mecánico Mayor de primera al de segunda D. An
gel Pita Fernández, con antigüedad, para todos los
efectos, de 30 de junio último.




Orden Ministerial núm. 3.199/63 (D). De
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente y Sargento primero Mecánico. al per
sonal de Brigadas y Sargentos de dicha Especialidad
que a continuación se relaciona, con antigüedad, para
todos los efectos, de la fecha que al frente de cada
uno se indica, quedando escalafonados por este or
den a continuación del último de los nuevos empleos
respectivos.
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A Subtenientes Mecánicos.
1). José Zapata Clemente.-19 de enero de 1963.
1). Francisco Cerezuela Martínez.-24 de febrero
de 1963.
I). José L. Bermúdez Frieiro.-1 de mayo de 1963.
D. Tomás López Deibe.-1 de mayo de 1963.
D. Fortunato Vega Porquera.-1 de mayo de 1963.
D. Tesifonte Verde Sardina.-1 de mayo de 1963.
D. Juan Rodríguez Merlán.-1 de mayo de 1963.
D. Fernando E. Salamanca Díaz Lombrán.-15
de junio de 1963.
A Sargentos primeros Mecánicos.
D. 3uan de Dios Luque Cerezo.-1 de abril de
1963.
D. Fernando Benito Picos.-1 de abril de 1963.
D. Alfonso Teijeiro Suárez.-1 de abril de 1963.
D. Andrés Rodríguez Fernández.-1 de abril de
1963.
D. Luis Sánchez Colmenar.-1 de abril de 1963.
D. Marcelino Sánchez García.-1 de abril de 1963.
D. José Pérez Martín.-1 de abril de 1963.
D. Antonio Lorente García.-1 de abril de 1963.
D. Bienvenido Ballesteros Cañas.-1 de abril de
1963.
D. Gumersindo Castifieiras Nogueiras.-1 de abril
de 1963.
D. José M. Rodríguez Bello.-1 de abril de 1963.
D. Luis Romero Galán.-1 de abril de 1963.
D. Manuel Fontela López.-1 de abril de 1963.
D. José M. Calvo Abeledo.-1 de abril de 1963.
D. Francisco García Galián.-1 de abril de 1963.
Madrid, 11 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.200/63 (D). De
comormidad con •:lo informado por la Juma Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propvesto por
el Servicio de Personal, se promueve al 'empleo de
Escribiente Mayor de primera al de segunda don
Andrés Morales Morales, con antigüedad, para to
dos los efectos, de 5 de julio del actual.
Madrid, 11 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
'Orden Ministerial núm. 3.201/63 (D). De
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente y Sargento primero, respectivamente, al
personal de Brigadas y Sargentos Escribientes que
a continuación se relaciona, con antigüedad, para
todos los efectos, de la fecha que al frente de cada
uno se indica, quedando escalafonados por este or
den a continuación del último de los nuevos empleos
respectivos.
A Subtenientes Escribientes.
D. Miguel Gallardo Palacios.-1 de febrero de
1963.
D. Ramón Lara Correcher.-1 de mayo de 1963.
I). Eladio Domínguez Pérez.-1 de mayo de 1963.
A Sargentos primeros Escribientes.
D. Juan Fernández Hernández.-1 de abril de
1963.
1). Santiago Rey Naveira.-1 de abril de 1963.
D. Vicente López Pena.-1 de abril de 1963.
D. Salvador Gómé'z Cuevas.-1 de abril de 1963.
D. Valentía Gómez Corraliza.-1 de abril de 1963.
D. José Norato Rivero.-1 de abril de 1963.
D. Antonio Prieto Tenreiro.-1 de abril de 1963.
D. Francisco J. Esparza Paya.-1 de abril de 1963.
D. Juan Prieto Cunquero.-1 de abril de 1963.
• D. Emilio de la Cruz Braza.-1 de abril de 1963.
D. José Zúriiga Pérez.-1 de abril de 1963.
D. Francisco Ceacero Sánchez.-1 de abril de 1963.
D. Florencio Oteo García.-1 de abril de 1963.
(S. T.) don Alfonso Corgo Vázquez.-1 de abril
de 1963.
D. Rafael Ruiz Alférez.-1 de abril de 1963.
D. José Rodríguez Rodríguez.-1 de abril de 1963.
D. Andrés Sánchez Velasco.-1 de abril de 1963.
D. Santiago Bastida Barios.-1 de abril de 1963.
D. Francisco Rodríguez Ternero.-1 de abril de
1963.
D. Fulgencio San Pedro Manzano.-1 de abril
de 1963.
D. Arturo Pérez Alonso.-1 de
•
abril de 1963.
D. Mario Gen Veiga. 1 de abril de 1963.
Madrid, 11 dj-julio de 1963.
Excmos. Sres. .:.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.202/63 (D). De
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente al Brigada Sanitário D. Bernardo Jua
neda Roca, con antigüedad, para todos los efectos,
de 8 de noviembre de 1962, quedando escalafonado
a continuación del de su nuevo empleo D. Antonio
Vicente Cantero.
Madrid, 11 de julio de 1963.
F,xcmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.203/63 (D). - De
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subtenientes y Sargentos primeros Sanitarios a los
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Brigadas y Sargentos que a continuación se relacio
nan, con antigüedad, para todos los efectos, de la
fecha que al frente de cada uno se indica, quedando
escalafonados por este orden a continuación del úl
timo de sus nuevos empleos.
A Subtenientes Sanitarios.
D. Agustín Prieto Fernández.-12 de mayo de1963.
D. Isidoro López-Ayllón Nuevo.-12 de mayo de1963.
D. Tomás Pérez Cruzado.--12 de mayo de 1963.
D. Paulino Cal Bouzas.-12 de mayo de 1963.D. Juan Ruiz Martínez.-12 de mayo de 1963.D. Mariano Escudero Marín. - 12 de mayo de1963.
D. José García Roa.-12 de mayo de 1963.
D. José Amengual Roca.-12 de mayo de 1963.
D. Lorenzo Vázquez Maza.-12 de mayo de 1963.
D. Andrés Pérez González.-12 de mayo de 1963.D. Felipe Hernández Lizón.-12 de mayo de 1963.
D. Miguel García Iglesias.----12 de mayo de 1963.
D. Ginés García Hernández.-12 de ma-'vo de 1963.
D. Luis Carro López.-12 de mayo de 1963.
D. Rafael Cardona Vingut.-12 de mayo de 1963.
D. Francisco Acuña Molina.-12 de mayo de 1963.
D. Francisco Longhi Suárez. - 12 de mayo de
1963.
D. Juan Cortina Illán.-12 de mayo de 1963.
D. Amós Aparicio Sáiz.-12 de mayo de 1963.
D. jesús Martínez García.-12 de mayo de 1963.
D. Bernardo Martínez Cervantes.-12 de mayo
de 1963.
A Sargentos primeros Sanitarios.
D. Antonio Gil Devesa.-1 de abril de 1963.»
D. José Conde Feijóo.-1 de abril de 1963.
D. Manuel Oliver Morales.-1 de abril de 1963.
D. Alejo Mateo Trivifio.-1 de abril de 1963.
D. Fermín González Díez.-1 de abril de 1963.
D. José Millán Vázquez.-1 de abril de 1963.
D. Antonio Conesa Pérez.-1 de abril de 1963.
D. Rodrigo C. Andrada Pacheco.-1 de abril de
1963.
Madrid, 11 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.204/63 (D) De
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subtenientes Celadores de Puerto y Pesca a los Bri
gadas que a continuación se relacionan, con la anti
güedad que al frente de cada uno se indica, quedan
do escalafonados por este orden a continuación del
último de su nuevo empleo.
D. Ignacio Varela Morado.-21 de enero de 1963.
D. Casiano • López Timirao. - 16 de febrero de
1963.
D. l'osé Genol Puertas.-17 de febrero de 1963.
D. José Martínez Gázquez.-19 de febrero de 1963.
D. Emilio Rebollo Sánchez.-11 de marzo de 1963.
D. Antonio Prefasi Pujol.-2 de abril de 1963.
D. Antonio Fabregat Iborra.-30 de abril de 1963.
D. Fernando Márquez Ramírez.-8 de mayo de
1963.
D. Luciano Lópe<z Sedes.-10 de mayo de 1963.
Madrid, 11 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.205/63 (D). De
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto porel Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente y Sargento primero al personal de Bri
gadas v Sargentos Vigías de Semáforos que a con
tinuación se relaciona, con antigüedad, para todos
los efectos, de la fecha que al frente de cada uno se
indica, quedando escalafonados por este orden a con
tinuación del último de sus respectivos nuevos em
pleos.
A Subtenientes Vigías de Semáforos.
D. Manuel Miramontes Cernadas.-8 de enero
de 1963.
D. Antonio Olvera Rodríguez.-28 de abril de
1963.
A Sargentos primeros Vigías de Semáforos.
D. Aurelio Izquierdo Buill. - 26 . de febrero de
1963.
D. Emilio Gándara Alfaya.-26 de febrero de 1963.
D. Andrés Fraga Leira.-26 de febrero de 1963.
D. Fernando Martínez García.-26 de febrero de
1963.
D. José Gallego Domínguez.-26 de febrero de
1963.
D. Gerardo Bahamonde Franco.-1 de abril de
1963.
D. Angel Balanza Sánchez.-1 de abril de 1963.
D. Jaime Roselló Roselló.-1 de abril de 1963.
D. Rafael Bermúdez Cárdenas. - 1 de abril de
1963.
D. Miguel Santiago Portabales.-1 de abril de
1963.
D. Marcos Mateo Pérez.-1 de abril de 1963.
D. José Lozano Macías.-1 de abril de 1963.
Madrid, 11 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.206/63 (D). De
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente al Brigada Celador de Penitenciaría Na
val D. Antonio Torres Ripoll, con antigüedad, para
todos los efectos de 9 de enero del ario actual, esca
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lafonándose a continuación del de su nuevo
D. Antonio Devesa Morales.




Orden Ministerial núm. 3.207/63 (D).
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de- Personal, se promueve al empleo de
Subteniente al Brigada Buzo D. Miguel Pérez Ga
llego, con antigüedad para todos los efectos de 8 de
noviembre de 1962, pasando a ocupar el primer pues
to sin número en el escalafón de los de su nuevo
empleo.
Madrid, 11' de julio de 1963.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.208/63 (D). De
conformidad con lo informado'por la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Sargentos primeros a los Sargentos Buzos que a
continuación se relacionan, con antigüedad para to
dos los efectos de 1 de abril último, quedando esca
lafonados por este orden a continuación del último
de su nuevo empleo.
D. Carlos P. Nieto Ruiz.
D. Angel R. Bouza Carballeira.
D. Manuel Navarro Mira.








Orden Ministerial núm. 3.209/63. Para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto de 22 de
mayo último (D. O. núm. 125), y por estar vacan
tes en la Escala Complementaria de Infantería de
Marina las doce plazas de Capitanes fijadas por plan
tilla, vengo en promover a sus inmediatos empleos
a los Tenientes del expresado Cuerpo procedentes
de Suboficiales que a continuación se relacionan,
que se hallan cumplidos de sus condiciones regla
mentarias y han sido declarados "aptos" por la Jun
ta de Clasificación y Recompensas. Estos Oficiales,
en sus nuevos empleos, disfrutarán la antigüedad
que a cada uno se le señala y efectos administrati
vos a partir de 1 de junio de 1963, quedando esca
lafonados por el orden que se indica.
Don Francisco Mena Ríos.--Antigüedad de 17 de
diciembre de 1956, escalafonándose a continuación
del Capitán D. José Torres Rendón.
Don Juan Luis Gil González y D. Rafael Martí
nez Ruiz.—Antigüedad de 6 de octubre de 1957, es
calafonándose, por este orden, entre los Capitanes
D. Antonio Sánchez Pastor y D. Rafael Vega Ro
dríguez.
Don Antonio Alcalde Mohedano, D. Antonio
Outón García y D. Manuel Bouza Solmo.—Anti
güedad de 16 de julio de 1959, escalafonándose, por
este orden, entre los Capitanes D. Manuel Azcárate
Ristori y D. José G. Buenadicha Gutiérrez.
Don José Martínez Núñez, I). Sergio Rodríguez
Rodríguez, D. Pedro Jiménez Ponce, D. José Luis
Martos Trujillo, D. Cipriano Fernández Rodríguez
y D. Secundino Montañés Loza. — Antigüedad de
16 de julio de 1960, escalafonándose, por este orden,
entre los Capitanes I). Miguel Godínez Valcárcel
y D. Antonio Lorente Valero.
A estos. Oficiales se les confirma en sus actuales
destinos, á excepción del Capitán D. Manuel .Bouza
Solmo, que cesa en la Escuela Naval Militar y pasa
destinado, con carácter forzoso, al Tercio del Norte.





Orden Ministerial núm. 3.210/63 (D). Se
confirma en su actual destino del Tercio del Norte
con carácter voluntario, al Comandante de Inf2nte
ría de Marina D. Carlos Calderón López.




Orden Ministerial núm. 3.211/63.—Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina D. José
Angel Moro González cese en el Estado Mayor de
la Armada y pase a desempeñar el cometido de Ayu
dante Personal del General Inspector de Interven
ción D. Luis Díez de Pinedo.





Orden Ministerial núm. 3.212/63. --- De con
formidad con lo propuesto por la Inspección Gene
ral de Infantería de Marina, se dispone que el Ca
pitán del expresado Cuerpo, procedente de Subofi
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ciales, D. José Torres Rendón, disfrute en su actual
empleo- la antigüedad de 17 de diciembre de 1956
y quede escalafonado a continuación del Capitán don
José Serván Rodríguez.
Queda rectificada en este sentido la Orden Mi
nisterial número 763/61 (D. O. núm. 59), sin quedicha rectificación surta efectos adminisirativos.




Cuerpo de Sphoticiaies y simila cics!.
Ascensos-.
Orden Ministerial núm. 3.213/63 (D). En
cumplimiento de lo determinado en el Decreto de
8 de noviembre de 1962 (D. O. núm. 256), desarro
llado por la Orden Ministerial núm. 4.318/62 (DIA
RIO OFICIAL núm. 277), de acuerdo con lo informa
do por la Inspección General de Infantería de Ma
rina v junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se promueve al empleo de Subteniente, con anti
güedad a todos los efectos de 1 de mayo de 1963, a
los Brigadas de Infantería de Marina que a conti
nuación se relacionan, a los que se les confirma en
sus actuales destinos, quedando escalafonados- por
el orden que se expresa a continuación de D. To
más .Oña Orta.
D. Jesús Avelino Varela Pérez.
D. Francisco‘ Lorenzo Suárez.
D. Antonio Golpe Lobeiras.
D. Juan Antonio González González.
D. Francisco López Haro.
D. Emiliano Pérez Calviño.
D. Andrés Oliver Castelo.
D. Juan. Rodríguez Nodar.
D. José María Rey. ,
D. Pablo Soler Beltrán.
No asciende el Brigada D. Francisco Folgado
Hermida por estar en trámite su expediente.




Orden Ministerial núm. 3.214/63 (D). — En
cumplimiento de lo determinado ,en el Decreto
de 8 de noviembre de 1962 (I). 0. núm. 256), des
arrollado por la Orden Ministerial núm. 4.318/62
(D. O. núm. 277), de acuerdo con lo informado
P'_ la Inspección General de Infantería de Ma
rina y Junta Permanente del Cuerpo de
• Subofi
dales, se promueve al empleo de .Sargento pri
mero, con antigüedad a todos los efectos de 1 de
abril de 1963, á los Sargentos de Infantería de
Marina que a continuación se relacionan, a los •que
se les confirma en sus actuales destinos, quedan
do escalafonados, por el orden que se expresa, a





























































Francisco Servando Suero Scánclaez.
















Juan J. Hierren. Gómez.
Gerardo Prieto Neira.
Teófito Marquina López.


















Juan M. Fernández López.
Juan Vives Torréns.







Javier de la Vega Rodríguez.
Angel Martínez Martín.
José Lino Fernández Fernández.
Francisco Ortega Torondell.
:feSús Tg:esias Rodeiro.
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El Sargento primero I). Francisco Ortega To
rondell continuará en la situación de «Al Servicio
de otros Ministerios», sin ocupar número en el
escalafón.
No ascienden los Sargentos.D. José A: Vázquez
Vázquez, D. José Torres Juan, D. José Coira,
Paz, D. Marcelino 0_carranza Fernández, don
José L. Godoy Castillo, D. Bernardo González
Landínez y D. Eduardo Mula ZaPata por no re
unir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 15 de julio de 1963.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
NI ETO
Cruz a la Constancia en el Servicio
Orden Ministerial núm. 3.215/63 (D). -- Por
reunir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(DD. 00. núms. 2 de 1959 .y 1 de 1962, respecti
vamente), y de conformidad con lo informado por la
_Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio en las
categorías que se citan con la antigüedad y efectos
económicos_ que se indican al personal del Cuerpo de
Suboficiales que a continuación se relacionan :
Cruz sin pensión.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina D. Francisco Carrasco González.—Antigüedad de
19 de marzo de 1952.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina D. Antonio Veiga García.—Antiéüedad de 25 de
mayo de 1953.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina D. Manuel Ferreiro Galán.—Antigüedad de
20 de noviembre de 1954. -
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina D. José Ledo López.—Antigüedad de 2 de ene
ro de 1955.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina D. Antonio Segundo Andrade.—Antigiiedad de
8 de mayo de 1955.
May-or de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina D. Fernando García -Montes.--Antigüedad de
15 de junio de 1955.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina D. Miguel Matéu Paricás.—Antigüedad de 18 de
noviembre de 1955.
.
Cruz sin pensión con la antigüedad que al frente del
y mismo se indica y pensionada con 2.400 pesebs anua
les a partir de 1 de enero de 1%2.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Joa
quín Goldar Figueroa.---Antigüedad de 9 de diciem
bre de 1959.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de septiembre de 1962. •
Sargento primero de Infantería. de Marina D. Mi
guel Sánchez Amar.--Antigüedad de 2 de, • agosto
de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 .pesetas anuales a partir
de .1 de octubre' de 1962.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Fran
cisco Martín Caldefón.—Antigüedad de 21 de sep
tiembre de 1962.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales desde 1 de
enerb de 1959 hasta la fecha de su ingreso en la Orden
de San Hermenegildo.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina D. Francisco Carrasco González.—Antigüedad
de 19 de marzo de 1957.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales desde
1 de enero de 1959 y con 3.600 pesetas anuales a par
tir de 1 de enero de 1962 hasta la fecha de su ingreso
en la Orden de San Hermenegildo.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina D. Antonio Veiga García.—Antigüedad de 25 de
mayo de 1958.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales de sde 1 de
diciembre de 1959 y con 3.600 pesetas anuales ct, rartir
de 1 de enero de 1962 hasta la fecha de su ingreso
en la Orden de San Hermenegil.do.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina
•
D. Manuel Ferreiro Galán.—Antigiiedad de
20 de.noviembre de 1959.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales desde 1 de
febrero de 1960 y con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de, enero de 1962 hasta la fecha de su ingreso en
la Orden de San Hermenegildo.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina D. José Ledo López.—Antigüedad de 2 de enero
de 1960.
,
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales desde 1 de
junio de 1960 y con 3.600 pesetas anuales a partir de
1 de enero de 1962 hasta la fecha de su ingreso en la
Orden de San Hermenegildo.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina D. Antonio_ Segundo Andrade.—Antigüedad de
8 de mayo de 1960.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales desde 1 de
julio de 1960 y con 3.600 pesetas anuales a partir de
1 de enero de 1962 hasta la fecha de su ingreso en la
Orden de San Hermenegildo_
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina D. Fernando García Montes.—Antigüedad de
15 de junio de 1960.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales desde 1 de
diciembre de 1960 hasta la fecha de su ingreso en
la Orden de San Hermenegildo.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina D. Miguel Matéu Pericás.—Antigüedad de 18 de
noviembre de 1960.
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Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales desde 1 de
enero de 1959 hasta la fecha de su ingreso en la Orden
de San Hermenegildo.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina D. Dámaso López López.—Antigüedad de 6 dediciembre de 1958 (1).
(1) Se rectifica la Orden Ministerial número 1.629
de 1963 (D), de 29 de marzo de 1963 (D. O. núme
ro 77), en la parte que afecta al interesado.








Orden Ministerial núm. 3.216/63 (D). Deacuerdo con lo previsto en la Norma 11 de las provisionales para Tropa, aprobadas por Orden »Ministerial número 69/60 (D. O. núm. 5), se promueve a losSoldados Distinguidos que se relacionan a la clasede Cabos segundos no Especialistas de Infantería deMarina, con las aptitudes que les otorgó la Orden Ministerial número 2.113/63 (D. O. núm. 103) y an






































Manuel Antruejo San Antolín.
Bruno Argemi Pascual.











lose M. Ciurana Anglés.

















































































José L. Montolíu Alcalá
José Montoro García.
Juan Periche Escamilla.
José L. Sosa Roque.
Francisco Montesinos García.


















José María Vázquez Bonaño.





ORDENES DF OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Advertido error en el texto remitido para su pu
blicación de la citada Orden, inserta en el Boletín
Oficial del Estado núm. 135, dé fecha 6 de ¡unjo
de 1963, página 9.124, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación :
Al pie de dicha Orden, donde dice: "Excelentísi
mos Sres. Ministros de Obras Públicas, de la Go
bernación, de Marina, de Comercio, de Información
v Turismo y de la Secretaría General del Movi
miento e Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Na
cional", debe decir: "Excmos. Sres. Ministros de
Obras Públicas, de la Gobernación, de Marina, de
Industria, de Comercio, de Información y Turismo
y de la Secretaría General del Movimiento e Ilus
trísimo Sr. Presidente de la Comisión Nacional."
(Del B. O. del Estado núm. 170, pág. 10.957.)
Advertido error en el texto remitido para su pu
blicación de la catada Orden, inserta en el Boletín
Oficial del Estado núm. 135, de fecha 6 de junio
de 1963, página 9.125, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación :
Al pie de dicha Orden, donde dice: "Excelentísi
mos Sres. Mfaistros de Obras Públicas, de la Go
bernación, de Marina, de Comercio, de Información
y Turismo y de la Secretaría General del Movimien
to e Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Nacional",
debe decir : "Excmos. Sres. Ministros de Obras Pú
blicas, de la Gobernación, de Marina, de Industria,
de Comercio, de Información v Turismo y de la Se
cretaría General del Movimiento e Ilmo. Sr. Presi
dente de la Comisión Nacional.
(Del B. O. del Estado núm. 170. pág. 10.957.)
El
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación rela
ción de señalamiento de haberes pasivos actualizados concedidos en virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar por Le
yes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo) y número 82, de 23 de diciem
bre de 1961, a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 10 de junio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Julián Sicilia Ma
rín : 4.58:3,75 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Almería desde el día 1 de
enero de 1963.:--Reside en Fondón (Almería).—
(a. c).
•
Escribiente Mayor de la Armada, retirado D. Fe
derico Dapena Torrente : 4.180,55 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de enero de 1963.—Reside 'en
La Coruña.—(a, c).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Victoriano López Pérez : 2.301,87 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.—Reside
en el Ferrol del Caudillo (La Coruña.).—(a, g).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Amadeo Jiménez Lázaro 2.849,29 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Murcia
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Murcia.—
(a, h).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Antonio Sánchez Montesinos : 2.557,63 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en
San Fernando (Cádiz).—(a, g).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Delgadillo Barrios : 2.988,73 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(a,. e).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Francisco Visiedo Pérez : 2.389,36 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de AlicAnte
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Alicante.
(a, g).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Mestres Boatell : 3.709,71 pesetas mensuales, ,a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 1 de enero de 1963. Reside en Barce
lona.—(a, e).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Ramírez Picardo : 3251,24 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de C(Idiz des
de el día 1 de enero de 1963..—Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(a, e).
Ayudante Auxiliar primero de Infantería de Ma
rina,.retirado, D. Ramón Sánchez Aroca : 2.557,62 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1963.—
Reside en San Fernando (Cádiz).—(a, g).
Ayudante Auxiliar segundo de Infantería de Mari
na, retirado, D. Ernesto Martínez Sánchez
• pesetas
2.071,51 mensuales,. a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el dial de
enero de 1963.—Reside en Madrid.—(a, g). -
Mecánico Mayor, retirado, D. Enrique Montero
Morales : 3.642,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz).—
(a, e).
-Sanitario Mayor, retirado, D. Francisco Benítez
Santos : 3.949,98 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de- 1963.—Reside en Cádiz.—(a, e).
Auxiliar primero de Sanidad, retirado, D. 'Ramón
Cordero Gómez : 1.938,12 pesetas mensuales •a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferro' del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(a, i).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento) de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el. artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con ,arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del_Estado núm. 363), recorso contencioso
administrativo, previo recurso de reposición que, como
trámite inexcusable debe interponer ante este Con
sejo Supremo de justicia Militar en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación y por conducto de la Autoridad que la haya
practicado, cuya Autoridad deberá informarlo, con
signando la fecha de la repetida notificación y la de
presentaci¿n del recursl.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que que
da nulo a partir de la fecha de percepción de este se
ñalamiento de rectificación.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(e) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Ca
pitán.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Bri
gada.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de su
empleo.
(i) Le ha sido aplicado el sueldo' regulador de
Suboficial.
Madrid, 10 de junio de 1963.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
•
(Del D. O. del Ejército núm. 144.—Apéndices, pá
gina 680.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamientos de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglanlento.
Madrid, 28 de junio de 1963.—E1 Contrnlmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
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Escribiente Mayor de primera de la Armada, retira
do, D. Alfredo Legaza Jiménez : 3.55500 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de julio de
1963.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de
retiro : 5 de enero de 1963 (D. O. M. núm. 6). (k).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re4
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
Madrid, 28 de junio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Ro.as.
(Del D. O. del Ejército núm. 158, pág. 234.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas,
según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de
diciembre de 1961, de conformidad con las facul
tades que le confieren a este Conseja Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 («C. L.» núme
ro 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 25 de mayo de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
a
Cádiz.—Doña Elvira Reynaldo Hara, viudn del Te
niente Coronel D. Enrique Enciso Gallurt • pesetas
5.058,33 mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en San Fernando (Cádiz).—(5).
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado n(tm. 310) y Ley 25, de 2 de mao de 1963
("D. 0." núm. 55).
La Coruña.—Doña Francisca Prieto Valdés, ma
dre del Cabo de Infantería de Marina Manuel Gómez
Prieto : 661,95 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Puentedeume (La Co
ruña). (9).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá al propio tiempo advertirle que, si se
considera perjudicado en su señalamiento, puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de repo
sición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya Autori
dad deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de la presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(5) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá mientras conServe la aptitud legal, desde la fecha
que se indica en la relación y en la actual cuantía, con
arreglo a cuanto determina la Ley 82, de 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), previa
liquidación y deducción de las cantidades percibidas a
cuenta del anterior señalamiento, el cual quedará anu
lado a partir de la referida fecha.
(9) Se hace el presente señalamiento, que percibirá
mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha que
se indica en la relación hasta el día 31 de marzo
de 1963. Desde el 1 de abril del mismo ario, queda
elevada esta pensión a la cantidad de 792,75 pesetas
mensuales, con arreglo a cuanto determinan las Le
yes 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Esta
do núm. 310) y Ley 25, de 2 de marzo de 1963
(D. O. núm. 55), previa liquidación v deducción de
las cantidades percibidas a cuenta del anterior seña
lamiento, el cual quedará anulado a partir de la re
ferida fecha.
Madrid, 25 de mayo de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. 0. del Ejército núm. 144. Apéndices, pá
gina 665
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EDICTOS
(303)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de expediente
instruido por pérdida de. la Libreta de inscripción
Marítima de Francisco Potel Gordo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulp dicho documento; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 1 de julio de 1963.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Elov Ro
dríguez Rodrígltez.
(304)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de expediente
instruido por pérdida- de Cartilla 'Naval de Manuel
Touris Navia,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento; incurriendo en responsabilidad
el que haga uso del mismo.
Villagarcía 1 de julio de 1963.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Elov Ro
dríguez Rodríguez.
(305)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de Libreta de Inscripción
Marítima de José Santos Rey,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento; incurriendo en responsabilidad
el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 1 de julio de 1963.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Elov Ro
dríguez, Rodríguez.
(306)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de Nombramiento de Patrón
de Pesca de Manuel Serantes Rubianes,
Hago saber Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 1 de julio de 1963.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Elov Ro
dríguez Rodríguez.
(307)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de Nombramiento de Patrón
de Pesca de Salvador Bravo Bouzas,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 1 de julio de 1963.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(308)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de. expediente
instruido por pérdida de Libreta de Inscripción
Marítima de Marcelino Vidal Mato,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento; incurriendo en responsabilidad
el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 1 de julio de 1963.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Elov Ro
dríguez Rodríguez.
(309)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de expediente
instruído por pérdida de Nombramiento de Patrón
de Pesca de Ramón Vilanova García,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 1 de julio de 1963.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor,'Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
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